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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
Berisi tentang pelaksanaan semua program kegiatan bersama unit. 
Semua program bersama maupun program tematik ditulis sesuai dengan 
pelaksanaan di lapangan. Baik program yang berjalan, maupun program 
tambahan. Pengumpulan rencana dan pelaksanaan kegiatan unit ini sudah 
sesuai dengan form 1. 
B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
Berisi tentang pelaksanaan kegiatan individu. Setiap individu menulis 
kegiatannya sendiri sesuai dengan program kerjanya masing-masing. Semua 
program ditulis sesuai pelaksanaannya di lapangan, baik program yang 
berjalan dan tidak berjalan maupun program tambahan. 
C. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan 
Berisi tentang rekapitulasi laporan dana pelaksanaan semua kegiatan 
individu dan kelompok tentang sumber dana yang digunakan untuk 
melaksanakan program baik dari masyarakat, mahasiswa, universitas dan 
pemerintah. 
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A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXI Tahun Akad. 2016/2017 
 
Unit/Kelompok : XIII.B.1 
Lokasi KKN  : Dusun Semuten, Desa Jatimulyo, Kec. Dlingo, Kab. 
 Bantul 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Tidak melaksanakan kegiatan bersama 
Bidang II: Keagamaan (Termasuk TPA) 
No. Subbidang, Program, 
danKegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang:Pembinaan 
pendidikan  keagamaan anak / 
TPA 
1. Penyelenggaraan Pembinaan 
Pelajaran  Agama  
   
a. Menyelenggarakan Pembinaan 
Pelajaran Agama pada anak-anak 
di Dusun Semuten dengan Materi  
 4 x 50”   
 1) Kisah Nabi 1x50 Semua/ 
Dusun 
30 Januari 
2017 
 2) Hafalan Surat Pendek 1x50 Semua/ 
Dusun 
 
 3) Bacaan Shalat 1x50 Semua/ 
Dusun 
08 februari 
2017 
 4) Cerita Islam 1x50 Semua/ 
Dusun 
08 februari 
2017 
2.  Penyelenggaraan perlombaan 
cerdas cermat agana 
 
 
  
a. Menyelenggarakan perlombaan 
CCA di TPA dusun semuten 
3x150”   
 1) Babak Penyisihan tim A 1x150” Semua/ 
Dusun 
10 Februari 
2017 
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 2) Babak Penyisihan Tim B 1x150” Semua/ 
Dusun 
11 Februari 
2017 
 3) Babak Final 1x150” Semua/ 
Dusun 
13 Februari 
2017 
 JKEM Subbidang Keagamaan 650”   
 
Bidang III: Seni danOlahraga 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek 
&Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Keterangan 
A. Subbidang: Olahraga 
1.  Penyelenggaraan outbond     
a. Menyelenggarakan kegiatan 
outbond dengan anakanak TPA 
dusun Semuten di puncak becici 
1x210” 
 
 15 Februari 
2017 
2. Penyelenggaraan senam sehat    
a. Menyelenggarakan kegiatan senam 
sehat 
4x60  16,17,18,19 
Februari 
2017 
 JKEM BidangSenidanOlahraga 450”   
 
Bidang IV:Tematik dan Non Tematik 
 
No. Subbidang, Program, danKegiatan Frek&
Durasi 
Mhsyg
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Tematik 
1. Penyelenggaraan Penyuluhan 
Kesehatan 
   
a. Mengadakan penyuluhan kesehatan pada 
warga di dusun semuten dengan materi 
sebagai berikut : 
3x100’’   
 1) PHBS 1x100’’  Semua/ 
Dusun 
5 Februari 
2017 
 2) Tanaman Obat 
Keluarga 
1x100’’  Semua/ 
Dusun 
14 Februari 
2017 
 3) Bahaya Tikus 1x100’’  Semua/ 
Dusun 
13 Februari 
2017 
2. Penyelenggaraan kegiatan Donor darah 
program kewirausahan 
   
   a. Menyelenggarakan kegiatan donor darah  1x200” Semua/ 
Kota 
20 Februari 
2017 
B. Subbidang:Nontematik    
1. Penyelenggaraan Lomba    
a. Menyelenggarakan Perlombaan di 
Dusun Semuten dengan materi: 
4 x 150   
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 1) Lomba puisi 1 x 150” 
 
 Semua/ 
Dusun 
12 Februari 
2017 
 2) Lomba fotogenik 1 x 150” 
 
 Semua/ 
Dusun 
14  Februari 
2017 
 3) Lomba mewarnai 1 x 150”  Semua/ 
Dusun 
12 Februari 
2017 
 4) Lomba membuat 
kreasi makanan dari 
mocaf 
1 x 150”  Semua/ 
Dusun 
12 Februari 
2017 
b. Menyelenggarakan Perlombaan CCA 
antar dusun di Desa Jatimulyo dengan 
materi: 
3 x150”   
 1) Babak penyisihan 
kelompok A 
1 x 150”  Semua/ 
Desa 
21 Februari 
2017 
 2) Babak penyisihan 
kelompok B 
1 x 150”  Semua/ 
Desa 
22 Februari 
2017 
 3) Final perlombaan 1 x 150”  Semua/ 
Desa 
23 Februari 
2017 
c. Menyelenggarakan perlombaan  gerak 
dan lagu antar Desa di Kecamatan 
Dlingo 
1 x300” Semua/ 
Kota 
19 Februari 
2017 
d. Menyelenggarakan perlombaan tonis 
antar Desa di Kecamatan Dlingo dengan 
kegiatan: 
1x300” Semua/ 
Kota 
16 Februari 
2017 
e. Menyelenggarakan pertandingan futsal 
se Dlingo dan sekitarnya 
2x300 Semua/ 
Kota 
17,18 
Februari 
2017 
2. Penyelenggaraan Pameran Hasil Karya    
a. Mengadakan Pameran Makanan dan 
Kerajinan Tangan Kepada warga di Desa 
Jatimulyo 
1 x150” Semua/ 
Dusun 
23 Februari 
2017 
3.  Penyelenggraan  kesehatan 3x100   
a. Menyelenggarakan senam 
sehat 
1x100”  Semua/ 
Desa 
22 Februari 
2017 
b. Menyelenggaran cek 
kesehatan 
1x100”  Semua/ 
Desa 
22 Februari 
2017 
c. Membagikan bubur kacang 
ijo 
1x100”  Semua/ 
Desa 
22 Februari 
2017 
4. Penyelenggaraan Tabligh akbar    
a. Menyelenggarakan Kegiatan Tabligh 
Akbar di Desa Jatimulyo 
1 x150” Semua/ 
Desa 
23 Februari 
2017 
b. Menyelenggarakan Kegiatan Tabligh 
Akbar di dusun Semuten 
1x150 Semua/ 
Dusun 
21 Februari 
2017 
5. Penyelenggaraan Plangisasi    
a. Membuat Denah Lokasi 1 x100” Semua/ 
Dusun 
26Januari201
7 
6.  Penyelenggaraan  Penyuluhan 
Parenting  
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Pelaksanaan Kegiatan Individu 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LX1 TahunAkad. 2016/2017 
 
Nama Mahasiswa :Mandira Wastriningsih  NIM: 12005082 
Program Studi  :Pendidikan Agama Islam  Unit/Kelompok: I/B 
Lokasi KKN  : Semuten, Jatimulyo, Dlingo, Bantul 
 
Bidang I: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, danKegiatan Frek&D
urasi 
Mhsyg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: pembinaan pendidikan 
keagamaan anak / TPA 
1. Pembinaan Pendidikan Agama    
a. Menjelaskan tata cara sholat untuk anak-
anak TPA di Dusun Semuten dengan 
materi sebagai berikut  
4 x 50   
 1) Mengajarkan doa 
niat Sholat 
1 x 50”  A 27 Januari 
2017 
 
 
2) Mengajarkan 
gerakan – gerakan 
shalat 
1 x 50”  A 28 Januari 
2016 
 3) Mengajarkan bacaan 
doa sujud 
1 x 50”  A 31 Januari 
2017 
 4) Mengajarkan bacaan 
dzikir setelah sholat 
1 x 50”  A 4 Februari 
2017 
b. Melaksanakan pelatihan praktik sholat 
kepada anak-anak TPA di Dusun 
Semuten 
1 x 100 A 7 Februari 
2017 
c. Mengajarkan hafalan surah-surah 
pendek Al-Qur’an kepada anak-anak 
TPA di Dusun Semuten dengan materi 
sebagai berikut  
6 x 50   
 1) Hafalan Surah AL 
MAUN  
1 x 50”  A 27 Januari 
2017 
 2) Hafalan Surah AL 
ASRI 
1 x 50”  A 28Januari 
2017 
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 3) Hafalan Surah AL 
QURAISY 
1 x 50”  A 31Januari 
2017 
 4) Hafalan Surah AN 
NASR 
1 x 50”  A 4 Februari 
2017 
 5) Hafalan Surah AL 
LAHAB 
1 x 50”  A 7 Februari 
2017 
 6) Hafalan Surah AL 
KAUTSAR 
1 x 50”  A 11 Februari 
2017 
 JKEM Subbidang pembinaan 
pendidikan keagamaan anak 
600”   
 
Bidang II: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM minimal 
600menit) 
No
. 
Subbidang, Program, danKegiatan 
Frek&
Durasi 
Mhsy
gTerli
bat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Penyelenggaraan Pengajian    
a. Melakukan kajian agama pada 
remaja di Dusu Semuten 
1 x 100 A 7 Februari 
2017 
b. Melakukan kajian agama pada ibu-
ibu di Dusun Semuten 
1 x 100 A 8 Februari 
2017 
2. Pembinaanan wawasan pengetahuan 
agama 
   
a. Memberikan wawasan pengetahuan 
kepada warga di Dusun Semuten 
dengan materi sebagai berikut:  
4 x 100   
 1) Aqidah 1 x 100”  A 6 Februari 
2017 
 2) Ibadah 1 x 100”  A 8Februari 
2017 
 3) Fiqih 1 x 100”  A 13Februari 
2017 
 4) Akhlak 1 x 100”  A 15Februari 
2017 
 JKEM SubbidangKeilmuan 600”   
 JKEMBidang:  Keilmuan & 
Bimbingan Belajar 
600”   
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Bidang III: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidangini minimal 150 menit) 
No
. 
Subbidang, Program, danKegiatan Frek&
Durasi 
Mhsy
gTerli
bat 
Keterangan 
A. Subbidang: Seni 
1. Pelatihan Pengenalan Permainan 
Tradisional 
   
a. Mengenalkan permainan tradisional 
pada anak-anak di Dusun Semuten 
dengan materi sebagai berikut  
2 x 100   
 1) Mengajarkan 
permainan Bakiak 
1 x 100”  A 29Januari 
2017 
 2) Mengajarkan 
permainan 
Jamuran 
1 x 100”  A 30Januari 
2017 
2. Pelatihan Kerajinan Tangan    
a. Melatih mewarnai celengan kepada 
anak-anak di Dusun Semuten 
1 x 100 A 1 februari 
2017 
 JKEM Subbidang Seni 300”   
 
Bidang IV: NonTematik (Total JKEM bidang ini minimal 1500 menit) 
No. Subbidang, Program, danKegiatan Frek&
Durasi 
Mhsy
gTerli
bat 
Keterangan 
A. Subbidang: Tematik 
1. PenyuluhanKesehatan    
a. Memberikan Penyuluhan tentang 
TBC kepada anak-anak di Dusun 
Semuten 
1x100” A 2-Februari-
2017 
B. Subbidang: Non tematik    
1. Penyuluhanpranikah    
a. Memberikanpenjelasantetangnikahke
padaremajadenganmaterisebagaiberi
kut: 
3x100”   
 1) Memberikanpengertian
tentangnikah 
1x100  
A 
5 Februari 
2017 
 2) Memberikanpengertian
tentanghukumnikah 
1x100  
A 
6 Februari 
2017 
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 3) Memberikanpenejelasa
ntentangsyaratnikah 
1x100  
A 
9Februari 
2017 
2. Pelatihan Gerak dan Lagu    
a. Melakukan Pelatihan gerak dan lagu 
untuk anak-anak di DusunSemuten 
Catatan : kegiatan diulang-ulang 
6x100” 
A 
2,4,7,9,14,1
7 Februari 
2017 
3. Pelatihan    
a. Melatihwarga di 
DusunSemutenmengolahtepungmoka
fmenjadimakanandenganmaterisebag
aiberikut: 
2x100” 
  
 1) Martabak 1x100  A 5 Februari 
2017 
 2) Pisangcoklat 1x100  A 5 februari 
2017 
b. Memberikanpelatihankerajinantanga
nmembuatgantunganjilbabdari aqua 
gelasbagiremaja di DusunSemuten 
1x100” 
A 
13februari 
2017 
c. Memberikanpelatihanpembuatantem
patpensildaribotol air mineral 
bagianak – anak  di DusunSemuten 
1x100” 
A 
13februari 
2017 
d. 
 
Memberikanpelatihanpembuatanpup
uk organic bagiwarga di 
DusunSemuten 
1x100” 
A 
16 februari 
2017 
e. Memberikanpelatihan tutorial hijab 
bagiremaja putrid an ibu – ibu  di 
DusunSemuten 
1x100” 
A 
15 februari 
2017 
f. Memberikanpelatihancarataharahbag
ianak – anakdi Dusun Semuten 
Penyuluhan mandi besar 
1x100” 
A 
11 Februari 
2017 
 JKEM Subbidang Tematik : 1700”   
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B. REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama dan NIM : Mandira Wastriningsih / 1400331126 
Lokasi : Semuten, Jatimulyo, Dlingo, Bantul 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
No BidangdanSubbidang Keg. 
Besama 
Keg. 
Individual 
Keg Bantu Jumlah 
I KeilmuandanBimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600 600”  1.200” 
III. SenidanOlahraga 450 300”  750” 
IV. TematikdanNontematik 4.550 1.700”  6.250” 
 Total JKEM  5.600” 3.200”  8.800” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 400” - 400” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 550” 100 750” 
III. Seni dan Olahraga - 300” - 300” 
IV. Tematik dan Nontematik 500” 800” 150’’ 1.450” 
Total JKEM 700” 2.050’’ 250’’ 3.000” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
No 
Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 300”  750” 
IV. Tematik dan Nontematik 4.500” 1.500”  6.000” 
Total JKEM 5.550” 3.000”  8.550” 
 
Yogyakarta, 28 Februari 2017 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan           Mahasiswa 
 
 
 
 
Ika Maryani, M. Pd.     Mandira Wastriningsih 
     NIY 60120728         NIM 1400331126 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LX1 TahunAkad. 2016/2017 
 
Nama Mahasiswa :Ribi Agus Rendra   NIM: 1300005282 
Program Studi  :Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unit/Kelompok: I/B 
Lokasi KKN  : Semuten,Jatimulyo, Dlingo, Bantul 
 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM minimal 600 
menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan  
1. Pengadaan  Mading    
a. Mengenalkan berbagai macam mading di 
Dusun Semuten dengan ketentuan 
sebagai berikut.  
2 x 100”   
 1) Kelompok 1 yaitu 
siswa SD kelas I 
sampai kelas III 
1 x 100”  B 08 Februari 
2017 
 2) Kelompok 2 yaitu 
siswa SD kelas IV 
sampai kelas VI 
1 x 100”  B 09 Februari 
2017 
b. Mendampingi pembuatan mading dan 
memasang  mading  di srambi Masjid/ 
Musola 
1 x 100” B 09 Februari 
2017 
 JKEM subbidang Keilmuan 300”   
B. Subbidang: Bimbingan Belajar    
 
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar    
 
a. Memberikan bimbingan  belajar untuk 
siswa SD/MI di Dusun Semuten dengan 
ketentuan dan materi sebagai berikut. 
6 x 50”   
 1) Kelas 4 mata 
pelajaran IPS 
dengan materi 
Membaca dan 
Menggambar Peta 
 
 
1 x 50” 
 B 02 Januari 
2017 
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 2) Kelas 5 mata 
pelajaran IPS 
dengan materi 
Mengenal 
Peninggalan Sejarah 
Masa Hindu, Budha, 
dan Islam 
1 x 50”  B 06 Februari 
2017 
 3) Kelas 6 mata 
pelajaran IPS 
dengan materi 
Perkembangan 
Wilayah dan Sistem 
Pemerintahan di 
Indonesia  
1 x 50”  B 10 Februari 
2017 
 4) Kelas 4 mata 
pelajaran IPS 
dengan materi 
Keragaman Sosial 
dan Budaya 
1 x 50  B 14 Februari 
2017 
 5) Kelas 5 mata 
pelajaran IPS 
dengan materi 
Keragaman 
Kenampakan Alam 
dan Buatan di 
Indonesia 
1 x 50”  B 16 Februari 
2017 
 6) Kelas 6 mata 
pelajaran IPS 
dengan materi  
Kenampakan Alam 
Negara-Negara Asia 
Tenggara 
1 x 50”  B 20 Februari 
2017 
 JKEM subbidang Bimbingan Belajar 300”   
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”   
 
BidangII: Keagamaan (Total JKEM minimal 600 menit) 
C. Subbidang: Pembinaan Pendidikan  
keagamaan anak 
   
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
Membaca Al Qur-an   
   
a. Mengajar membaca huruf Al-Quran 
untuk anak-anak TPA di Dusun Semuten 
8 x 50”   
 1) Iqro jilid 2 halaman 
3-4 
1 x 50 
 
 B 27 Januari 
2017 
 2) Iqro jilid 2 halaman 
5-6 
1 x 50  B 03 Februari 
2017 
 3) Iqro jilid 2 halaman 1 x 50  B 04 Februari 
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7-8 2017 
 4) Iqro jilid 2 halaman 
9-10 
1 x 50  B 10 Februari 
2017 
 5) Iqro jilid 5 halaman 
3-4 
1 x 50  B 11 Februari 
2017 
 6) Iqro jilid 5 halaman 
5-6 
1 x 50  B 14 Februari 
2017 
 7) Iqro jilid 5 halaman 
7-8 
1 x 50  B 18 Februari 
2017 
 8) Iqro jilid 5 halaman 
9-10 
1 x 50  B 21 Februari 
2017 
b. Menyimak hafalan surat-surat pendek 
bagi anak-anak di Dusun Semuten 
dengan ketentuan sebagai berikut 
2 x 50”   
 1) Surat An-Nas 1 x 50”  B 04 Februari 
2017 
 2) Surat Al-Falaq 1 x 50”  B 07 Februari 
2017 
2. Pembimbingan hafalan doa-doa    
a. Mengajarkan hafalan doa-doa bagi anak-
anak yang tinggal di Dusun Semuten 
dengan materi sebagai berikut 
2 x 50”   
 1. Doa sebelum dan 
sesudah Wudhu 
1 x 50”  B 14 Februari 
2017 
 2. Doa sebelum dan 
sesudah Naik 
Kendaraan 
1 x 50”  B 18 Februari 
2017 
 JKEM subbidang Pembinaan 
Pendidikan Keagamaan Anak 
600”   
 
Bidang III: Seni dan Olahraga  (Total JKEM minimal 150 menit) 
A. Subbidang: Olahraga    
1. Penyelenggaraan pembinaan olahraga     
a. Menyelenggarakan kegiatan olahraga 
Bola Voli kepada warga di Dusun 
Semuten 
Catatan: kegiatan diulang-ulang  
3 x 100”  30, 31 
Januari, 20 
Februari  
2017 
 JKEM subbidang Olahraga 300”   
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Bidang IV:Tematik dan Non Tematik(Total JKEM minimal 1500 menit) 
A. Subbidang: Tematik    
1. Penyuluhan kesehatan    
a. Menyelenggarakan penyuluhan 
mengenai Diare bagi anak-anak di Dusun 
Semuten   
1x 100” B 31 Januari 
2017 
 JKEM subbidang Tematik 100”   
B. Subbidang: Nontematik     
1. Penyelenggaraan Pendampingan 
Kerajinan Tangan  
3 x 150”   
a. Menyelengarakan 
pendampingan Kerajianan 
Tangan Almari mini bagi 
anak-anak di Dusun Semuten 
RT 1 
1 x 150”  B 30 Januari 
2017 
b. Menyelengarakan 
pendampingan Kerajianan 
Tangan Almari mini bagi 
anak-anak di Dusun Semuten 
RT 2 
1 x 150”  B 14 Februari 
2017 
c. Menyelengarakan 
pendampingan Kerajianan 
Tangan  Almari mini bagi 
anak-anak di Dusun Semuten 
RT 3 
1 x 150”  B 17 Februari 
2017 
2. Penyelenggaraan Pelatihan Drama    
a. Menyelenggarakan pelatihan Seni Drama 
bagi anak-anak di Dusun Semuten 
dengan materi sebagai berikut 
5 x 100”   
 1) Teori dan pembagian 
naskah drama 
1 x 100”  B 27 Januari 
2017 
 2) Kelompok I dengan tema 
Persahabatan 
1 x 100”  B 28 Januari 
2017 
 3) Kelompok II dengan 
tema Gemar Menabung 
1 x 100”  B 29 Januari 
2017 
 4) Kelompok I dengan tema 
Rajin Belajar 
1 x 100”  B 02 Februari 
2017 
 5) Kelompok II dengan 
tema Bundaku, Maafkan 
Aku 
1 x 100”  B 04 Februari 
2017 
3. Penyuluhan Internet     
 Melakukan penyuluhan cara scarching 
yang baik bagi anak-anak di Dusun 
Semuten 
1 x 100” B 08 Februari 
2017 
3. Penyelenggaraan pelatian tonis    
a. Melaksanakan pelatihan tonis kepada 
anak-anak di Dusun Semuten 
Catatan: Kegiatan diulang-ulang 
6 x 100” B 5,7,9,13,15 
Februari 
2017 
 JKEM subbidang Nontematik  1650”   
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama dan NIM : Ribi Agus Rendra / 1300005282 
Lokasi : Semuten, Jatimulyo, Dlingo, Bantul 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
No
mor 
Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600  600” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600 600  1200” 
III. Seni dan Olahraga 450 150  600” 
IV. Tematik dan Nontematik 4500 1.650  6.150” 
Total JKEM 5.550” 3.000  8.550” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No
mor 
Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 400”  400” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
200 250”  450” 
III. Seni dan Olahraga - 200” 100” 300” 
IV. Tematik dan Nontematik 500 1150”  1650” 
Total JKEM 700” 2000” 100” 2.800” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 300” 100” 850” 
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IV. Tematik dan Nontematik 4.500” 1.650”  6.150” 
Total JKEM 5.550” 3.000” 100” 8.650” 
 
 
Yogyakarta, 24 Februari 2017 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan    Mahasiswa 
 
 
 
 
Ika Maryani, M. Pd.      Ribi Agus Rendra 
NIY 60120728      NIM 1300005282 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LX1 TahunAkad. 2016/2017 
 
Nama Mahasiswa :Hanifahma Wardhani   NIM: 1300018011 
Program Studi  :Teknik Informatika   Unit/Kelompok: I/B 
Lokasi KKN  : Semuten,Jatimulyo, Dlingo, Bantul 
 
Bidang I: Keilmuan (Total JKEM minimal 600 menit) 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan  
1. Pengenalan internet    
a. Memberikan penyuluhan tentang bahaya 
internet kepada anak-anak di Dusun 
Semuten. 
1 x 
100” 
C 8 Februari 
2017 
b. Memberikan pengenalan tentang Google 
Drive dan penggunaan google drive pada 
remaja di Dusun Semuten 
1 x 
100” 
C 5 Februari 
2017 
2. Pelatihan Komputer    
a. Mengenalkan sistem operasi, perangkat 
keras computer, perangkat lunak 
computer dan cara install 
softwarekepada anak-anak di Dusun 
Semuten dengan materi sebagai berikut 
4 X 50”   
 1) Pengenalan 
system operasi 
komputer 
1 x 50  C 2 Februari 
2017 
 2) Pengenalan 
perangkat keras 
komputer 
1 x 50  C 2 Februari 
2017 
 3) Pengenalan 
perangkat lunak 
komputer 
1 x 50  C 6 Februari 
2017 
 4) Cara install 
software 
1 x 50  C 6 Febuari 
2017 
b. Mengajarkan membuat media presentasi 
menggunakan Microsoft Power Point 
pada remaja di Dusun Semuten dengan 
materi : 
4 X 50”   
 1) Pengenalan tools 1 x 50  C 13 Februari 
2017 
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 2) Pengenalan animasi 
dan transisi 
1 x 50  C 13 Februari 
2017 
 3) Pengenalan hyperlink 
dan action 
1 x 50  C 14 Februari 
2017 
 4) Slade master 1 x 50  C 14 Februari 
2017 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”   
 
Bidang II: Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM minimal 1.200 menit) 
No
. 
Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keteranga
n 
B. Subbidang: Pembinaan Pendidikan  
keagamaan anak 
1. Pembinaan pendidikan agama     
a. Mengajarkan Iqro’ 1 daniqro’ 4 pada 
kepada anak-anak di Dusun Semuten 
dengan materi sebagai berikut 
8 X 50”   
 1) Iqro’ 1, halaman 1 – 3 1 x 50  C 27 Januari 
2017 
 2) Iqro’ 1, halaman 4 – 6  1 x 50  C 27 Januari 
2017 
 3) Iqro’ 1, halaman 7 – 9 1 x 50  C 28 Januari 
2017 
 4) Iqro’ 1, halaman 10 – 12 1 x 50  C 28 Januari 
2017 
 5) Iqro’ 4, halaman 1 – 3 1 x 50  C 31 Januari 
2017 
 6) Iqro’ 4, halaman 4 – 6 1 x 50  C 31 Januari 
2017 
 7) Iqro’ 4, halaman 7 – 9 1 x 50  C 4 Februari 
2017 
 8) Iqro’ 4, halaman 10 – 12 1 x 50  C 4 Februari 
2017 
b. Mengajarkan doa sehari-hari bagi anak-
anak usia dini di Dusun Semuten dengan 
materi sebagai berikut 
2 x 50”   
 1) Doa untuk orang sakit 1 x 50  C 7 Februari 
2017 
 2) Doa hendak berpakaian 1 x 50  C 7 Februari 
2017 
c. Mengajarkan hafalan surat – surat pada 
juz 30 bagi anak-anak di Dusun Semuten 
dengan materi sebagai berikut 
2 x 50”   
 1) Surat Al Kafirun 1 x 50  C 11 Februari 
2017 
 2) Surat Al Fiil 1 x 50  C 14 Februari 
2017 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”   
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Bidang III:Seni dan Olahraga  (Total JKEM minimal 150 menit) 
No
. 
Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
C. Subbidang: Seni  
1. Pelatihan seni melipat kertas    
a. Melaksanakan pelatihan keterampilan 
melipat kertas untuk anak – anak didusun 
semuten dengan materi sebagai berikut 
3 X 50”   
 1) Seni melipat kertas 
bentuk burung merak 
1 x 50  C 28 Januari 
2017 
 2) Seni melipat kertas 
bentuk katak 
1 x 50  C 28 Januari 
2017 
 3) Seni melipat kertas 
bentuk kapal 
1 x 50  C 31 Januari 
2017 
 JKEM Subbidang Seni 150”   
 
 
Bidang IV:Tematik dan Non Tematik  (Total JKEM minimal 1500 menit) 
No
. 
Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keteranga
n 
D. Subbidang: Tematik 
1. Penyuluhan kesehatan    
a. Mengadakan penyuluhan tentang cara 
menggosok gigi yang baik dan benar 
kepada anak – anak di Dusun Semuten 
1 x 50” C 15 Februari 
2017 
b. Menyelenggarakan praktek menggosok 
gigi kepada anak – anak di Dusun 
Semuten 
1 x 100”  15 Februari 
2017 
 JKEM Subbidang Tematik 150”   
E. Subbidang: Nontematik    
1. Pelatihan gerak dan lagu    
a. Melatih gerak dan lagu bagi anak – anak 
di Dusun Semuten 
Catatan: Kegiatan diulang-ulang 
6 x 100” 
1x 50” 
C 2, 4, 7, 9, 
13, 14, 17 
Februari 
2017 
2. Pelatihan kerajinan tangan    
a. Melaksanakan pelatihan keterampilan 
kerajinan tangan membuat bros untuk 
remaja di Dusun Semuten dengan materi 
sebagai berikut : 
6 x 100”   
 1) Pelatihan membuat bros 
untuk remaja pada RT 
01 di Dusun Semuten 
1x100”  
C 
30 Januari 
2017 
 2) Pelatihan membuat bros 
untuk remaja pada RT 
02 di Dusun Semuten 
1x100”  
C 
11 Februari 
2017 
 3) Pelatihan membuat bros 
untuk remaja pada RT 
03 di Dusun Semuten 
1x100”  
C 
16  Februari 
2017 
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 4) Pelatihan membuat bros 
untuk remaja pada RT 
04 di Dusun Semuten  
1x100”  
C 
6 Februari 
2017 
 5) Pelatihan membuat bros 
untuk remaja pada RT 
05 di Dusun Semuten 
1x100”  
C 
9 Februari 
2017 
 6) Pelatihan membuat bros 
untuk remaja pada RT 
06 di Dusun Semuten 
1x100”  
C  
b. Melatih keterampilan kerajinan tangan 
daur ulang botol bekas untuk remaja di 
Dusun Semuten dengan materi sebagai 
berikut : 
6 X 100” 
  
 1) Pelatihan membuat  
daur ulang botol bekas 
untuk remaja pada RT 
01 di Dusun Semuten 
1x100”  
C 
30 Januari 
2017 
 2) Pelatihan membuat   
kerajinan tangan daur 
ulang botol bekas untuk 
remaja pada RT 02 di 
Dusun Semuten 
1x100”  
C 
15 Februari 
2017 
 3) Pelatihan membuat   
kerajinan tangan daur 
ulang botol bekas untuk 
remaja pada RT 03 di 
Dusun Semuten 
1x100”  
C 
tidak 
terlaksana 
 4) Pelatihan membuat  
kerajinan tangan daur 
ulang botol bekasuntuk 
remaja pada RT 04 di 
Dusun Semuten 
1x100”  
C 
6 Februari 
2017 
 5) Pelatihan membuat  
kerajinan tangan daur 
ulang botol bekas untuk 
remaja pada RT 05 di 
Susun Semuten 
1x100”  
C 
9 Februari 
2017 
 6) Pelatihan membuat  
kerajinan tangan daur 
ulang botol bekas untuk 
remaja pada RT 06 di 
Dusun Semuten 
1x100”  
C 
tidak 
terlaksana 
 JKEM Subbidang Tematik : 1700”   
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama dan NIM : Hanifahma Wardhani / 1300018011 
Lokasi : Semuten, Jatimulyo, Dlingo, Bantul 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
No Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Besama 
Keg. 
Individual 
Keg Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan 
Bimbel 
- 600”  600 
II. Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
600 600”  1200 
III. Seni dan Olahraga 450 150”  750 
IV. Tematik dan 
Nontematik 
4550 1900”  6050 
 Total JKEM  5600 3250”  8850 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Besama 
Keg. 
Individual 
Keg Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan 
Bimbel 
- 400 - 400 
II. Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
200 450  600 
III. Seni dan Olahraga - 150  150 
IV. Tematik dan 
Nontematik 
500 1000 130 1630 
 Total JKEM 700 2000 130 2780 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
 
No Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Besama 
Keg. 
Individual 
Keg Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan 
Bimbel 
- 600”  600” 
II. Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  550” 
IV. Tematik dan 
Nontematik 
4500” 1700”  6200” 
 Total JKEM 5550” 3050”  8550” 
 
Yogyakarta, 28 Februari 2017 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan    Mahasiswa 
 
 
 
 
Ika Maryani, M. Pd.      Hanifahma Wardhani 
NIY 60120728      NIM 1300018011 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LX1 TahunAkad. 2016/2017 
 
Nama Mahasiswa :Addini Nurlia    NIM: 10001169 
Program Studi  :Bimbingan dan Konseling  Unit/Kelompok: I/B 
Lokasi KKN  : Semuten,Jatimulyo, Dlingo, Bantul 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM minimal 600 menit) 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Keterangan 
 A. Subbidang : Keilmuan 
1. Penyelenggaraan bimbingan kelompok    
a. 
Mengadakan layanan bimbingan 
kelompok bagi anak-anak di Dusun 
Semuten dengan materi : 
12x50” 
  
 
1) Cita-citaku (mengajak anak 
menceritakan cita-cita) 
1x50”  D 
30 Januari 
2017 
 
2) Patuh terhadap orang tua 
(memutar video tentang kisah 
pohon apel) 
1x50”  D 
30 Januari 
2017 
 
3) Leaflet menumbuhkan sikap 
disiplin 
1x50”  D 
31 Januari 
2017 
 
4) Menolong teman ( memutar 
video anak mandiri 
menolong teman) 
1x50”  D 
1 February 
2017 
 
5) Team work (memutar video 
kerjasama dan games estafet 
kacang) 
1x50”  D 
1 February 
2017 
 
6) Persahabatan (memutar video 
bahasa angsa) 
1x50”  D 
02 February 
2017 
 
7) Menumbuhkan motivasi 
belajar (memutar video 
motivasi belajar) 
1x50”  D 
03 February 
2017 
 
8) Belajar bersyukur (memutar 
video bersyukur dan berdoa) 
1x50”  D 
14 February 
2017 
 
9) Komunikasi efektif (games 
kata berantai) 
1x50”  D 
08 February 
2017 
 
10)  Kepemimpinan atau 
leadership (games kapal 
livina 
1x50”  D 
09 February 
2017 
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 11) Menemukan gaya belajar 1x50”  D 
15 February 
2017 
 
12)  Membuat tangga impian 
tentang masa depan 
1x50”  D 
17 February 
2017 
 JKEM SubbidangKeilmuan 600”   
 
Bidang II:Keagamaan (Total JKEM minimal 600 menit) 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Keterangan 
A. 
Subbidang : Pembinaan Pendidikan 
Keagaman Anak 
1. Pembinaan pendidikan keagaman 
anak/TPA 
   
a. Mendampingi kegiatan TPA AL Barokah 6 x 50”   
 1) Membacakan kisah nabi 
Nuh 
1 x 50”  D 
31Januari 
2017 
 2) Membacakan cerita 
nabi Sulaiman 
1 x 50”  D 
28 January 
2017 
 3) Membacakan cerita 
nabi Musa 
1 x 50”  D 
3 February 
2017 
 4) Membacakan cerita 
nabi Yusuf 
1 x 50”  D 
4 Febuari 
2017 
b.  Menajarkan doa sehari-hari bagi anak-
anak usia dini di Dusun Semuten dengan 
materi sebagai berikut 
4 x 50”   
 1) Doa mau masuk dan 
keluar kamar mandi 
1 x 50”  D 
7 Febuari 
2017 
 2) Doa ketika melihat kilat 
dan mendengar petir 
1 x 50”  D 
8 Febuari 
2017 
 3) Doa untuk kedua orang 
tua 
1 x 50”  D 
28 Januari 
2017 
 4) Doa ketika mimpi baik 
dan mimpi buruj 
1 x 50”  D 
28 Januari 
2017 
c.  Mengenalkan sifat-sifat allah kepada 
anak-anak di Dusun Semuten 
1x100” 
D 11 February 
2017 
    d.  Mengajarkan nama-nama malaikat dan 
tugasnya 
1x100” 
D 18 Febuari 
2017 
 JKEM Keagamaan 600”   
 
Bidang III: Seni dan Olahraga (Total JKEM minimal 150 menit) 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Keterangan 
 
A. Subbidang Seni 
1. Pelatihan Kerajian Tangan    
a. Memberikan pelatihan membuat kerajinan 
tangan dari Stik es cream pada remaja 
1 x 50” D 
08 Febuari 
2017 
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putrid di Dusun Semuten 
b. Mendampingi remaja putri di Dusun 
Semuten membuat kerajinan tangan dari 
stik es cream  
1x100” D 
08 Febuari 
2017 
 JKEM BidangSeni 150”   
B.  Subbidang Olahraga    
 JKEM Bidang Olahraga 0   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
 
Bidang IV:Tematik dan Non Tematik(Total JKEM minimal 1500 menit) 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs  yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Tematik 
1. Penyuluhan kesehatan    
  a.  Memberikan penyuluhan kesehatan pada 
remaja di Dusun Semuten 
4x100”   
    1) Bahaya seks bebas 1x100” 
 D 
01 Febuari 
2017 
  2) Dampak Seks Bebas 1x100” 
 D 
02 Febuari 
2017 
 
 
3) Bahaya AIDS 1x100” 
 D 
15 Febuari 
2017 
 4) Dampak AIDS 1x100” 
 D 
16 Febuari 
2017 
 JKEM SubbidangTematik 
 
400”   
B. Subbidang Non Tematik    
1. Pelatihan Memasak    
a. Memberikan pelatihan memasak makanan 
olahan dari ikan pada remaja putrid di 
Dusun Semuten dengan materi sebagai 
berikut: 
2x150”   
 1) Membuat tekwan 1 x 150”  D 29 Januari 
 2)  Membuat pempek  
1 x 150”  D 
29 Febuari 
2017 
b.  Memberikan pelatihan memasak makanan 
olahan dari ikan pada ibu-ibu di Dusun 
Semuten dengan materi sebagai berikut: 
2x100” 
 
  
 1) Membuat Pastel papaya 
di RT 04 
1x100”   
13 February 
2017 
 2) Membuat Pastel Pepaya 
di RT 01 
1x100”   
14 February 
2017 
3.  Pelatihan Gerak dan Lagu    
a. Melaksanakan pelatihan tonis kepada 
anak-anak SD tingkat 3 dan 4  
Catatan:Kegiatan diulang ulang 
6x100” D 
5,7,8,9,13,15 
Februari 2017 
 JKEM Subbidang Non Tematik 1100”   
 JKEM BidangTematikdan Non Tematik 1500”   
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama dan NIM : Addini Nurlia / 10001169 
Lokasi : Semuten, Jatimulyo, Dlingo, Bantul 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
No BidangdanSubbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Bantu Jumlah 
I KeilmuandanBimbel - 600”  600” 
II. 
Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” 600”  600” 
III. SenidanOlahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik/Nontematik 4550” 1500”  6050” 
Total JKEM 5600” 2.850  7850” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 350” - 550” 
III. Seni dan Olahraga - 150’’ - 150” 
IV. Tematik dan Nontematik 500” 700” 45’’ 1.245” 
Total JKEM 700” 1.800’’ 30’’ 2.545” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 4.500” 1.500” 45” 6.045” 
Total JKEM 5.550” 2.850” 45” 8.445” 
 
Yogyakarta, 28 Februari 2017 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan    Mahasiswa 
 
 
 
 
Ika Maryani, M. Pd.      Addini Nurlia 
NIY 60120728  NIM 10001169 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LX1 TahunAkad. 2016/2017 
 
Nama Mahasiswa :Eti Rosmiati   NIM: 1300007043 
Program Studi :Pendidikan Fisika  Unit/Kelompok: I/B 
Lokasi KKN  : Semuten,Jatimulyo, Dlingo, Bantul 
 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM minimal 600menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Ketera 
ngan 
A. Subbidang: Keilmuan  
1. Penyelenggaraan Pelatihan Eksperimen 
Fisika Sederhana untuk Siswa SMP/MTs 
   
a. Mengadakan Pelatihan Eksperimen Fisika 
Sederhana untuk Siswa SMP/MTs di Dusun 
Semuten dengan Materi 
2 X 100”   
 5) Melaksanakan Pelatihan 
Eksperimen Fisika Sederhana 
dari Botol Bekas untuk Siswa 
SMP/MTs di Dusun Semuten   
1 x 
100 
 E 31 Januari 
2017 
 6) Melaksanakan Pelatihan 
Eksperimen Fisika Sederhana 
dari Bahan Makanan untuk 
Siswa SMP/MTs di Dusun 
Semuten  
1 x 
100 
 E 07 Februari 
2017 
2. Penyelenggaraan Pelatihan Simulasi Fisika 
Sederhana Menggunakan Phet untuk Siswa 
SMP/MTs 
   
a. Mengadakan Pelatihan Simulasi Fisika 
Sederhana Menggunakan Phet untuk Siswa 
SMP/MTsKelas VII di Dusun Semuten 
dengan Materi 
2 X 50”   
 5) Melaksanakan Pelatihan 
Simulasi Fisika Sederhana 
Menggunakan Phet dengan 
Materi Gerak Lurus 
1 x 
50 
 E 15 Februari 
2017 
 
 6) Melaksanakan Pelatihan 
Simulasi Fisika Sederhana 
Menggunakan Phet dengan 
Materi Kalor 
1 x 
50 
 E 09Februari 
2017 
 
 JKEM subbidang keilmuan 300”   
B.  Subbidang : Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
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a. Mengadakan Bimbingan Belajar untuk 
Siswa SMP/MTsdi Dusun Semuten  dengan 
Materi 
6x50’’   
 1) Besaran dan Satuannya 1x50’’ E 30 Februari 
2017 
 2) Suhu dan Pengukurannya 1x50’’ E 6 Februari 
2017 
 3) Pemuaian Zat 1x50’’ E 9 Februari 
2017 
 4) Kalor 1x50’’ E 5Februari 
2017 
 5) Perubahan Fisika 1x50’’ E 09 Februari 
2017 
 6) Gerak  1x50’’ E 10 Februari 
2017 
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 300’’   
 JKEM Subbidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600’’   
 
Bidang II:  Keagamaan  (Total JKEM minimal 600  menit) 
A. Subbidang: Pembinaan Pendidikan 
KeagamaanAnak / TPA 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Ketera 
ngan 
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak-
anak/TPA 
   
a. Melakukan Pendampingan Membaca 
Iqra’ Jilid 5 
Catatan : Kegiatan diulang-ulang 
6 X 100”   
 1) Iqra’ Jilid 5 Hal 3-7  1x100  E 27Januari 
2017 
 2) Iqra’ Jilid 5 Hal 8-12 1x100  E 28 Januari 
2017 
 3) Iqra’ Jilid 5 Hal 13-17 1x100  E 31 Januari 
2017 
 4) Iqra’ Jilid 5 Hal 18-22 1x100  E 03 Februari 
2017 
 5) Iqra’ Jilid 5 Hal 23-27 1x100  E 04 Februari 
2017 
 6) Iqra’ Jilid 5 Hal 28-32 1x100  E 7 Februari 
2017 
b. Mengajarkan doa sehari-hari bagi anak-
anak usia dini di Dusun Semuten dengan 
materi sebagai berikut 
2 x 50”   
 3) Doa 
Bercermin 
1 x 50  E 10 Februari 
2017 
 4) Doa Kebaikan 
Dunia Akhirat 
1 x 50  E 11 Februari 
2017 
 JKEM Subidang Keagamaan 700”   
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Bidang III: Seni dan Olahraga(Total JKEM minimal 150  menit) 
 
A. Subbidang: Seni Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Ketera 
ngan 
1. Penyelenggaraan Pelatihan Mewarnai     
a. Melaksanakan Pelatihan Mewarnai untuk 
Anak-anak di Dusun Semuten dengan 
Menggunakan Crayon dan Pensil Warna 
1 x 150” E 9 Februari 
2017 
 JKEM Subbidang Seni 150”   
 
Bidang IV: NonTematik(Total JKEM minimal 1500  menit) 
A.  Subbidang: Tematik  Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Ketera 
ngan 
1. Penyelenggaraan Penyuluhan Kesehatan     
a. Memberikan Penyuluhan Kesehatan untuk 
Remaja di Dusun Semuten dengan Materi  
2 X 100”   
 1) Melaksanakan Penyuluhan 
Kesehatan Mengenai Narkoba 
untuk Remaja   
1x10
0 
 E 31 Januari 
2017 
 2) Melaksanakan Penyuluhan 
Kesehatan Mengenai Dampak 
Penggunaan Narkoba untuk 
Remaja  
1 x 
100 
 E 9 Februari 
2017 
 JKEM SubbidangTematik 200’’   
B. Subbidang: Nontematik    
1. Penyelenggaraan Pelatihan Kerajinan 
Tangan untuk Remaja di Dusun Semuten  
   
a. Melaksanakan Pelatihan Kerajinan tangan 
untuk Remaja di Dusun Semuten dengan 
Materi sebagai berikut 
 
8x100’’   
 1) Membuat kerajinan tangan 
berupa tempat pensil dari 
sedotan 
1x10
0’’ 
 E 19 Februari 
2017 
 2) Membuat kerajinan tangan 
berupa hiasan dinding dari 
manik-manik 
1x10
0’’ 
  30 Februari 
2017 
 3) Membuat kerajinan tangan 
berupa bingkai foto dari karton 
bekasdan serbuk kayu 
1x10
0’’ 
 E 09Februari 
2017 
 4) Membuat kerajinan tangan 
berupa miniatur dari kertas 
bekas  
1x10
0’’ 
 E 11 Februari 
2017 
 5) Membuat kerajinan tangan 
berupa miniatur dari stik es 
krim 
1x10
0’’ 
 E 8 Februari 
2017 
 6) Membuat kerajinan tangan 1x10  E 14 Februari 
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berupa tempat tissue dari 
Koran bekas 
0’’ 2017 
 7) Membuat kerajinan tangan 
berupa kaligrafi menggunakan 
teknik dasar dua pensil 
1x10
0’’ 
 E 15 Februari 
2017 
 8) Membuat kerajinan tangan 
berupa kaligrafi menggunakan 
serbuk kayu 
1x10
0’’ 
  20 Februari 
2017 
2.  Penyelenggaraan Pelatihan 
Gerak dan Lagu  
    
a. Melaksanakan Pelatihan Gerak 
dan Lagu Bagi Anak-anak SD 
Tingkat  2 di Dusun Semuten 
Catatan : Kegiatan diulang-ulang 
6x10
0 
 E 02, 04, 07, 
09, 13, 17 
Februari 
2017 
           JKEM subbidang nontematik 1400”   
 JKEM Subbidang Tematik/Nontematik   1600’’   
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama dan NIM : Eti Rosmiati / 1300007043 
Lokasi : Semuten, Jatimulyo, Dlingo, Bantul 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600 - 600 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600 700 - 1300 
III. Seni dan Olahraga 450 150 - 600 
IV. Tematik dan Nontematik 4550 1600 - 6150 
Total JKEM 6600 3050 - 8650 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 450” - 450” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 600” - 800” 
III. Seni dan Olahraga - 150” - 150” 
IV. Tematik dan Nontematik 500” 900” 100” 1.500” 
Total JKEM 700” 2.100’’ 100’’ 2.900” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 700” - 1.300” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 4.500” 1.600” - 6.100” 
Total JKEM 5.550” 3.050” - 8.600” 
 
Yogyakarta, 28 Februari 2017 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan    Mahasiswa 
 
 
 
 
Ika Maryani, M. Pd.      Eti Rosmiati 
NIY 60120728      NIM 1300007043 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LX1 TahunAkad. 2016/2017 
 
Nama Mahasiswa :Ida Parwati    NIM: 1300005055 
Program Studi  :Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unit/Kelompok: I/B 
Lokasi KKN  : Semuten,Jatimulyo, Dlingo, Bantul 
 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM minimal 600 menit) 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek 
dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
 A. Subbidang : Keilmuan 
1. 
Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan 
Karya Kerajinan Tangan 
   
a. 
Mengadakan pelatihan pembuatan karya 
kerajinan tangan untuk anak-anak kelas 1-
3 SD di Dusun Semuten, dengan materi: 
2 x 150” 
  
 
13) Pembuatan karya 
montase 
1 x 150”  F 
28 Januari 
2017 
 14) Pembuatan karya kolase  1 x 150”  F 
06 Februari 
2017 
 JKEM Subbidang Keilmuan 300”   
B. Subbidang : Bimbingan Belajar    
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar    
a. Mengadakan bimbingan belajar 
Matematika untuk anak-anak kelas 4-6 
SD, Dusun Semuten dengan materi: 
 
6 x 50” 
  
 1) Perkalian 
1 x 50” 
 
F 
31 Januari 
2017 
 2) Pembagian 
1 x 50” 
 
F 
1 Februari 
2017 
 3) Luas bangun datar 
1 x 50” 
 
F 
2 Februari 
2017 
 4) Luas permukaan bangun 
ruang 
1 x 50” 
 
F 
7 Februari 
2017 
 5) Volume bangun ruang 
1 x 50” 
 
F 
7 Februari 
2017 
 6) Phitagoras 1 x 50”  F 15 Februari 
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2017 
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 300”   
 JKEM Subbidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”  
 
 
Bidang II: Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM minimal 1.200 menit) 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek 
dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : Keagamaan  
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak – Anak 
/ TPA                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   
a. Melakukan pendampingan membaca iqra 
jilid 2-3 
Catatan : kegiatan diulang-ulang dengan 
materi: 
6 x 50”   
 
5) Iqro’ 2, halaman 3 – 7 1 x 50”  F 
27 Januari 
2017 
 
6) Iqro’ 2, halaman 8 – 12 1 x 50”  F 
28 Januari 
2017 
 7) Iqro’ 2, halaman 13 – 
17 
1 x 50”  F 
31 Januari 
2017 
 
8) Iqro’ 3, halaman 3 – 7 1 x 50”  F 
03 Februari 
2017 
 
9) Iqro’ 3, halaman 8– 12 1 x 50”  F 
04 Februari 
2017 
 10) Iqro’ 3, halaman 13 – 
17 
1 x 50”  F 
7 Februari 
2017 
b.  Mengajarkan hafalan doa-doa bagi 
anak-anak berusia 7-12 tahun di Dusun 
Semuten dengan materi: 
3 x 50”   
 5) Doa sebelum dan 
sesudah wudlu 
1 x 50”  F 
31 Januari 
2017 
 6) Doa sebelum dan 
sesudah makan 
1 x 50”  F 
04 Februari 
2017 
 7) Doa sebelum dan 
sesudah tidur 
1 x 50”  F 
07 Februari 
2017 
c.   Mengajarkan hafalan surat pendek bagi 
anak-anak berusia 7-12 tahun di 
Dusun Semuten dengan materi: 
3 x 50” 
  
 1) Surat AT-Takasur 
1 x 50” 
 
F 
27 Januari 
2017 
 2) Surat AL-Ikhlas 
1 x 50” 
 
F 
28 Januari 
2017 
 3) Surat AL-Falaq 
1 x 50” 
 
F 
14 Februari 
2017 
 JKEM Keagamaan  600”   
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Bidang III: Seni dan Olahraga  (Total JKEM minimal 600 menit) 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
 A. Subbidang Seni 
1. Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan 
Karya Kerajinan Tangan 
   
a. Melaksanakan pelatihan pembuatan 
karya kerajinan tangan dengan 
menggunakan batang korek api untuk 
anak-anak Dusun Semuten 
1 x 150” F 
01 Februari 
2017 
 JKEM Bidang Seni 150”   
B.  Subbidang Olahraga    
 JKEM Bidang Olahraga 0   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
 
Bidang IV:Non Tematik  (Total JKEM minimal 1.500 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Tematik 
1. Penyelenggaraan pelatihan pertolongan 
pertama bagi warga Dusun Semuten  
dengan materi: 
3 x 100”   
  a.  Melaksanakan pelatihan tentang 
pertolongan pertama pada pingsan 
1 x 100” F 
29 Januari 
2017 
  b.  Melaksanakan pelatihan tentang 
pertolongan pertama pada Pendarahan 
1 x 100” F 
30 Januari 
2017 
 c. Melaksanakan pelatihan tentang 
pertolongan pertama pada keseleo 
1 x 100” F 
08 Februari 
2017 
2.  Penyelenggaraaan penyuluhan 
kesehatan bagi warga Dusun Semuten 
dengan materi: 
2 x 100”   
 a. Melaksanakan penyuluhan tentang 
pentingnya hidup sehat 
1 x 100” F 
09 Februari 
2017 
 b. Melaksanakan penyuluhan tentang 
bahaya tanah longsor 
1 x 100” F 
13 Februari 
2017 
 JKEM SubbidangTematik 500”   
B. Subbidang Non Tematik    
1. Penyelenggaran Menonton Film Pendek    
a. Mengadakan acara nonton film pendek 
untuk anak-anak Dusun Semuten 
2 x 100”   
 1) Menonton film Kartun 
     Dongeng Anak “Aku 
     Bisa Mandi Sendiri” 
1 x 100”  F 
27 Januari 
2017 
 2) Menonton film kartun 
anak “Lingkungan 
Hidup” 
1 x 100”  F 
05 Februari 
2017 
2. Penyelenggaraan Pelatihan Memasak    
a. Melakukan pelatihan pembuatan Puding 
Mr. Bean bagi para ibu-ibu di Dusun 
Semuten 
200”   
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 2) Mengajarkan materi 
tentang bahan yang 
diperlukan dan manfaat 
atau kandungan yang 
ada di dalam bahan 
serta bagaimana 
langkah-langkah 
membuat Puding Mr. 
Bean 
1 x 50”  F 
31 Januari 
2017 
 2) Melaksanakan 
pembuatan Puding Mr. 
Bean 
1 x 150”  F 
02 Februari 
2017 
3.  Penyelenggaran Pelatihan Kerajinan 
Tangan 
   
a. Melaksanakan pelatihan pembuatan 
media tanam dengan memanfaatkan 
serbuk kayu menjadi boneka horta untuk 
anak-anak Dusun Semuten  
1 x 100” F 
20 Februari 
2017 
4. Penyelenggaraan Tonis    
a. Melatih Tonis anak-anak putri tingkat 5 
dan 6 di Dusun Semuten 
Catatan: Kegiatan diulang-ulang 
6 x 100” F 
05, 07, 09, 
13, 15 
Februari 
2017 
 JKEM Subbidang Non Tematik 1100”   
 JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
1600”   
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama dan NIM : Ida Parwati / 1300005055 
Lokasi : Semuten, Jatimulyo, Dlingo, Bantul 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik dan Nontematik 4.500” 1.500”  6.000” 
Total JKEM 5.550” 2.850”  8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 550” - 550” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 500” 550” - 1.050” 
III. Seni dan Olahraga 250” - - 250” 
IV. Tematik dan Nontematik 700” 850” 50’’ 1.600” 
Total JKEM 1.450” 1.950’’ 50’’ 3.450” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 4.500” 1.500” 50’’ 6.050” 
Total JKEM 5.550” 2.850” 50’’ 8.450” 
 
Yogyakarta, 28 Februari 2017 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan    Mahasiswa 
 
 
 
Ika Maryani, M. Pd.      Ida Parwati 
NIY 60120728      NIM 1300005055 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LX1 TahunAkad. 2016/2017 
 
Nama Mahasiswa :Resty Zulema Relianisa  NIM: 1300004061 
Program Studi  :Pendidikan Bahasa Inggris  Unit/Kelompok: I/B 
Lokasi KKN  : Semuten, Jatimulyo, Dlingo, Bantul 
 
Bidang I: KeilmuandanBimbinganBelajar(Total JKEM minimal 600 menit) 
 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
 A. Subbidang : Keilmuan 
1. 
Penyelenggaraan Skill Berbicara Bahasa 
Inggris untuk Young Learner (Pemula) 
   
a. 
Mengadakan pembelajaran skill speaking 
(berbicara) Bahasa Inggris untuk anak-anak 
SD kelas 4 sampai kelas 5 di Dusun 
Semuten. 
2 x 150”   
 
1) Melaksanakan 
pembelajaran pembuatan 
dialog dengan tema 
Greeting and Introduction 
1 x 150”  G 30 Januari 
2017 
 
2) Melaksanakan 
pembelajaran pembuatan 
dialog dengan tema Daily 
Conversation 
1 x 150  G 15 Februari  
2017 
 JKEM Subbidang Keilmuan 300”   
B. Subbidang : Bimbingan Belajar    
1. 
Penyelenggaraan Bimbingan Belajar untuk 
SD 
   
a. Mengadakan bimbingan belajar Bahasa 
Inggris untuk anak-anak kelas 2 sampai 
kelas 4 SD di Dusun Semuten dengan 
materi : 
6 x 50”   
 1) alphabet (huruf) 1 x 50”  G 2 Februari 
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2017 
 2) number and age (angka dan 
umur) 
1 x 50”  G 10 Februari 
2017 
 3) animals (hewan-hewan) 1 x 50”  G 9 Februari 
2017 
 4) fruits (buah-buahan) 1 x 50”  G 13 Februari 
2017 
 5) day and month (hari dan 
bulan) 
1 x 50”  G 16 Februari 
2017 
 6) family members (anggota 
keluarga) 
1 x 50”  G 16 Februari 
2017 
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 300”   
 JKEM Subbidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600” 
 
 
 
Bidang II: Keagamaan(Termasuk TPA)(Total JKEM minimal 600 menit) 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : Keagamaan 
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak-Anak / 
TPA                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   
a. Melakukan pendampingan membaca iqra 
jilid 3-4 untuk anak-anak di Dusun Semuten. 
Catatan : kegiatan diulang-ulang 
6 x 50” G 31 Januari 
2017 
4,7,11,14, 
18 Februari 
2017 
e.  Menghafalkan doa-doa harian untuk anak-
anak di Dusun Semuten dengan materi : 
3 x 50”   
 1) Doa sebelum tidur 1 x 50”  G 4 Februari 
2017 
 2) Doa bangun tidur 1 x 50”  G 7 Februari 
2017 
 3) Doa sebelum dan sesudah 
makan 
1 x 50”  G 11 Februari 
2017 
f. Mendampingi menghafal surat-surat pendek 
untuk anak-anak di Dusun Semuten dengan 
materi : 
3 x 50”   
 1) Surat An-Nas 1 x 50”  G 31 Januari 
2017 
 2) Surat Al-Falaq 1 x 50”  G 11 Februari 
2017 
 3) Surat Al-Ikhlas 1 x 50”  G 14 Februari 
2017 
 JKEM Keagamaan 600”   
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Bidang III: SenidanOlahraga(Total JKEM minimal 150 menit) 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
 A. Subbidang Seni 
1. Penyelenggaraan Lomba Mewarnai 
Kaligrafi 
   
a. Mendampingi lomba mewarnai kaligrafi 
untuk anak-anak Dusun Semuten 
1 x 100” G 19 Februari 
2017 
2. Pelatihan Kerajinan Tangan    
a. Mendampingi pembuatan tempat pensil dari 
pelepah pisang untuk anak-anak Dusun 
Semuten 
1 x 100” G 15 Februari 
2017 
 JKEM Bidang Seni 200”   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 200”   
 
 
Bidang IV:Tematik dan Non Tematik ( Total JKEM minimal 1500 menit)  
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Tematik 
2. Penyuluhan kesehatan bagi remaja    
a. Melakukan penyuluhan bahaya merokok 
untuk remaja di Dusun Semuten. 
1 x 100” G 14 Februari 
2017 
 JKEM Subbidang Tematik 100   
B. Subbidang Non Tematik    
1. Penyelenggaran Menonton Film Edukatif 
untuk anak-anak 
   
a. Memberikan pendidikan  4 x 150”   
 1) Menonton film 
“Zootopia”  
1 x 150”  G 1 Februari 
2017 
 2) Menonton film “Finding 
Dory” 
1 x 150”  G 27 Januari 
2017 
 3) Menonton film “Inside 
Out” 
1 x 150”  G 6 Februari 
2017 
 4) Menonton film “UP” 1 x 150”  G 8 Februari  
2017 
b. Membimbing anak-anakDusun Semuten 
dalam mencarinilai moral dari film 
inspiratif dengan materi : 
4 x 50”   
 1) Mencarinilai moral dari 
film “Zootopia” 
 
1 x 50”  G 1 Februari 
2017 
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 2) Mencarinilai moral dari 
film “Finding Dory” 
1 x 50”  G 27 Januari 
2017 
 3) Mencarinilai moral dari 
film “Inside Out” 
1 x 50”  G 6 Februari 
2017 
 4) Mencarinilai moral dari 
film “UP” 
1 x 50”  G 8 Februari 
2017 
2. Pelatihan gerak dan lagu    
a. Melakukan pelatihan gerak dan lagu untuk 
anak-anak Dusun Semuten. 
Catatan : Kegiatan diuang-ulang 
6 x 100”  G 2, 4, 7, 9, 13, 
17 Februari  
2017 
3. Pelathian membuat jahe instan untuk 
remaja 
   
a. Pelatihan membuat jahe instant untuk 
remaja Dusun Semuten. 
1 x 200” G 13 Februari 
2017 
 JKEM Subbidang Non Tematik 1500”   
 JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 1600”   
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama dan NIM : Resty Zulema Relianisa / 1300004061 
Lokasi : Semuten, Jatimulyo, Dlingo, Bantul 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 200”  650” 
IV. Tematik dan Nontematik 4.550” 1.600”  6.150” 
Total JKEM 5.550” 3.000”  8.550” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 300” - 300” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 350” - 550” 
III. Seni dan Olahraga - - - -” 
IV. Tematik dan Nontematik 500” 1100” - 1.600” 
Total JKEM 700” 1.750” - 2.450” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 200” - 650” 
IV. Tematik dan Nontematik 4.500” 1.700” - 6.200” 
Total JKEM 5.550” 3.100” - 8.650” 
 
Yogyakarta, 28 Februari 2017 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan           Mahasiswa 
 
 
 
Ika Maryani, M. Pd.     Resty Zulema Relianisa. 
NIY 60120728          NIM. 1300004061 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LX1 TahunAkad. 2016/2017 
 
Nama Mahasiswa :Della Fadhillah   NIM: 1300012056 
Program Studi  :Akuntansi    Unit/Kelompok: I/B 
Lokasi KKN  : Semuten,Jatimulyo, Dlingo, Bantul 
 
Bidang I: Keilmuan (Total JKEM minimal 600 menit) 
No. 
Nama Program/Kegiatan  Frekuensi& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Keilmuan     
1. Penyelenggaraan Pelatihan 
Menabung 
   
  a. MelaksanakanPenyuluhan Gemar 
Menabung untuk anak-anak di Dusun 
Semuten 
1x100’ H 31 Januari 
2017 
b. MelaksanakanPenyuluhan Mengelola 
Hasil Tabungan untuk anak-anak di 
Dusun Semuten 
1x100’ H 01 Februari 
2017 
2.  Penyelenggaraan Penyuluhan 
Pembukuan Kas Sederhana  
Bagi Pengusaha Mikro 
   
a 
 
 
Melaksanakan Bimbingan Pembukuan 
Sederhana Bagi Pengusaha Mikro di 
Dusun Semuten 
1x100’ 
 
 
H 
 
 
30 Januari 
2017 
b Memberikan Fasilitas berupa Buku 
Kas bagi Pengusaha Mikro di Dusun 
Semuten 
1x100’ 
 
H 30 Januari 
2017 
    3. Penyelenggaraan Pendataan dan 
Perekapan Inventaris Masjid  
   
    a. Melaksanakan Pendataan dan 
Perekapan Inventaris Masjid di Dusun 
Semuten 
Caatatan : kegiatan diulang-ulang 
4x50’     H 30 Januari 
6,13 dan 20 
Februari 2017 
 JKEM Subbidang Keilmuan 
 
600’   
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Bidang II: Keagamaan (Total JKEM minimal 1200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs  yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Pembinaan Pendidikan 
Keagamaan Anak/TPA 
   
1. Penyelenggaraan Pendampingan 
Pengajian Anak-anak/ TPA 
   
a.  Melatih membaca Iqro dengan baik 
dan benar kepada anak-anak di Dusun 
Semuten dengan materi 
   
 1) Iqro 3 halaman 10,11 
2) Iqro 3 halaman 12,13 
3) Iqro 3 halaman 14,15 
4) Iqro 3 halaman 16,17 
1 x 50’ 
 
1 x 50’ 
 
1 x 50’ 
 
1 x 50’ 
H 
 
H 
 
H 
 
H 
27 Januari 
2017 
28 Januari 
2017 
4 Februari 
2017 
   7 Februari  
         2017 
b.  Melatih menghafal nama-nama Nabi 
dan Rasul bagi anak-anak usia dini di 
Dusun Semuten 
1 x 100’ H 31 Februari 
2017 
c.  Melatih hafalan doa sehari-hari bagi  
anak-anak di Dusun Semuten 
dengan materi 
   
 1) Bacaan Do’a Sebelum 
Belajar/Mengaji 
2) Bacaan Do;a Sesudah 
Belajar/Mengaji 
3) Bacaan Do’a untuk Orang 
Sakit 
4) Bacaan Do’a Ketika Minum 
Obat 
1x50’ 
 
1x50’ 
 
1x50’ 
 
     1x50’ 
H 
 
H 
 
H 
 
H 
3 Februari 
2017 
4 Februari 
2017 
  7 Februari  
     2017 
  10 Februari  
     2017 
 
d.  Menyelenggarakan  bimbingan hafalan 
surat pendek untuk anak-anak TPA di 
Dusun Semuten dengan materi 
   
 1) Al-Kafirun 1 x 50’ H 4 Februari 
2017 
 2) Ad-Duha 1 x 50’ H 7 Februari 
2017 
 JKEM SubbidangKeagamaan 600’   
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Bidang III: Seni dan Olahraga (Total JKEM minimal 150 menit) 
No. Nama Program/Kegiatan  Frekuensi Mhs 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Seni    
1. Penyelenggaraan Pelatihan Kerajinan 
Tangan 
   
a. 
Melaksanakan pelatihan membuat bros 
untuk ibu-ibu di Dusun Semuten 
1x50’ H 15  Februari 
2017 
2. 
Penyelenggaraaan Pelatihan Membuat 
Celengan dari botol aqua 
   
a. 
Melaksanakan pelatihan membuat 
celengan dari botol aqua untuk anak-
anak di Dusun Semuten 
1x100’ H  20Ferbruari 
2017 
 JKEM Sub Bidang Seni 150’   
 JKEM Sub Bidang Seni dan 
Olahraga 
150’   
 
Bidang IV: Tematik dan Non Tematik(Total JKEM minimal 1500 menit) 
No. 
Nama Program/Kegiatan  Frekuensi Mhs 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang:Tematik 
1. Penyelenggaraan Penyuluhan kesehatan    
a. Melaksanakan  penyuluhan  kesehatan  
tentang bahaya minuman keras untuk 
remaja di Dusun Semuten 
1x100’ H 7 Februari 
2017 
B. Subbidang :Nontematik    
1. Penyelenggaraan Pelatihan Kerajinan 
Tangan 
   
a. MelaksanakanPelatihan membuat 
gambar mosaic dari kertas origami untuk 
anak-anak di Dusun Semuten 
1x100’ H 10 Februairi 
2017 
b. MelaksanakanPelatihan membuat 
kaligrafi dari cangkang telur untuk anak-
anak di Dusun Semuten 
1x100’ H 18 Februari 
2017 
 c. 
MelaksanakanPelatihan membuat 
gantungan kunci dan  bros dari kain 
flannel untuk anak –anak di Dusun 
Semuten 
1x100’ H 15 Februari 
2017 
d. 
MelaksanakanPelatihan membuat bunga 
dari pelepah pisang untuk anak-anak di 
Dusun Semuten 
1x100’ H 19 Februari 
2017 
e. 
MelaksanakanPelatihan membuat 
dompet dari aqua gelas untuk anak-anak 
di Dusun Semuten 
1x100’ H 13 Februari 
2017 
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f. 
MelaksanakanPelatihan membuat tempat 
pensil dari Koran bekas untuk anak-anak 
di Dusun Semuten 
1x100’ H 1Februari 
2017 
2. 
Penyelenggaraan Pembuatan  mading 
islami di masjid Dusun Semuten 
   
a. 
Melaksanakan  pembuatan madding 
islami di masjid Dusun Semuten 
1x100’ H 20 Februari 
2017 
3. 
Penyelenggaraan Pelatihan Gerak dan 
lagu 
   
a. 
Melaksanakan  pelatihan gerak dan lagu 
untuk anak –anak di Dusun Semuten 
Catatan:kegiatan di ulang ulang 
6x100’ H 2,4,7,9, 14 
17 Februari 
2017 
4. 
Penyelenggaran Sosialisasi dan 
Pembagian  Celengan  
   
a. Melaksanakan sosialisasi dan 
membagikan celengan untuk anak- anak 
di Dusun Semuten 
1x100’ H 31 Januari 
2017 
5. Penyelenggaraan Pendampingan 
Memasak 
   
a. Melaksanakan  pendampingan 
pembuatan brownies dari mocafuntuk 
ibu-ibu di Dusun Semuten 
1x150’ H 29 Januari 
2017 
        
b. 
Melaksanakan  pendampingan membuat 
pastel dari pepaya untuk ibu-ibu di 
Dusun Semuten 
1x150’ H 5 Februari 
2017 
 JKEM Tematik/Nontematik 1800’   
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama dan NIM : Della Fadhillah / 1300012056 
Lokasi : Semuten, Jatimulyo, Dlingo, Bantul 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600’’ 600” - 1200’’ 
III. Seni dan Olahraga 450’’ 150” - 600’’ 
IV. Tematik/Nontematik 4500’’ 1800” - 6300’’ 
Total JKEM 5.550” 3150” - 8700’’ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 500” - 500” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 400” 50” 650” 
III. Seni dan Olahraga - - - - 
IV. Tematik dan Nontematik 500” 900” 80” 1.480” 
Total JKEM 700” 1.800” 130’’ 2.630” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 50” 1.250” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 4.500” 1.800” 80” 6.380” 
Total JKEM 5.550” 3.150” 130” 8.830” 
 
Yogyakarta, 28 Februari 2017 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan    Mahasiswa 
 
 
 
Ika Maryani, M. Pd.      Della Fadhillah 
NIY 60120728      NIM 1300012056 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LX1 TahunAkad. 2016/2017 
 
Nama Mahasiswa :Rio Gilang Pamuji   NIM: 11018075 
Program Studi  :Teknik Informatika  Unit/Kelompok: I/B 
Lokasi KKN  : Semuten,Jatimulyo, Dlingo, Bantul 
 
Bidang I: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, danKegiatan Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
B. Subbidang: Pembinaan pendidikan  
keagamaan anak / TPA 
   
1. Pembinaan pendidikan agama     
 a. Menyelenggarakan pengenalan agama secara 
interaktif dengan menggunakan 
multimedia/video kepada anak-anak di Dusun 
Semuten dengan materi sebagai berikut 
8 X 50”   
 1) Pemutaran video animasi 
cerita tentang nabi Adam 
 
1 x 50”  I 27 
Januari201
7 
 2) Pemutaran video animasi 
cerita tentang nabi Idris 
1 x 50”  I 28 
Januari201
7 
 3) Pemutaran video animasi 
cerita tentang nabi Nuh 
1 x 50”  I 31 
Januari201
7 
 4) Pemutaran video animasi 
cerita tentang nabi Ibrahim 
1 x 50”  I 3 Februari 
2017 
 5) Pemutaran video animasi 
cerita tentang nabi 
Sulaiman 
1 x 50”  I 4 Februari 
2017 
 6) Pemutaran video animasi 
cerita tentang nabi Musa 
1 x 50”  I 7 Februari 
2017 
 7) Pemutaran video animasi 
cerita tentang nabi Yusuf  
1 x 50”  I 10 Februari 
2017 
 8) Pemutaran video animasi 
cerita tentang nabi 
Muhammad 
1 x 50”  I 11 Februari 
2017 
 b. Mengajarkan doa sehari-hari bagi anak-anak 
usia dini di Dusun Semuten dengan materi 
sebagai berikut 
4 x 50”   
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 1) Doa masuk masjid 1 x 50”  I 31 Januari 
2017 
 2) Doa keluar masjid 
 
1 x 50”  I 31 Januari 
2017 
 3) Doa mau belajar 1 x 50”  I 11 Febuari 
2017 
 4) Doa berpergian 1 x 50”  I 11 Februari 
2017 
           JKEM subbidang pembinaan 
pendidikan keagamaan anak / TPA 
600”   
 
Bidang II: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600menit) 
No. Subbidang, Program, danKegiatan Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan  
1. Pengenalan internet    
a. Memberikan pengertian tentang internet 
kepada anak-anak di Dusun Semuten dengan 
materi sebagai berikut  
2 X 100”   
 7) Pengertian, fungsi, dan 
manfaat  internet 
1 x 100”  I 8 Februari 
2017 
 8) Pengertian dan pembuatan 
email 
1 x 100”  I 14 Februari 
2017 
2. Pembelajaran dasar mengetik 10 jari    
 a. Menjelaskan tentang cara mengetik 10 jari 
kepada anak-anak di Dusun Semuten dengan 
materi sebagai berikut 
4 X 100”   
 7) Memberikan teori dasar 
mengetik 10 jari 
1 x 100”  I 31 Januari 
2017 
 8) Melatih cara mengetik cepat 
dengan 10 jari 
1 x 100”  I 2 Februari 
2017 
 9) Pengenalan Microsoft Office 
(word) 
1 x 100”  I 3 Februari 
2017 
 10) Pengenalan Microsoft Office 
(excel) 
1 x 100”  I 6 Februari 
2017 
           JKEM subbidang keilmuan 600”   
 
Bidang III: Seni dan Olahraga (Total JKEM minimal 150 menit) 
No
. 
Subbidang, Program, danKegiatan Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keteranga
n 
C. Subbidang: Olahraga 
1. Pelaksanaan kegiatan tenis meja    
   a. Menyelenggarakan kegiatan tenis meja 
kepada warga di Dusun Semuten 
Catatan : kegiatan diulang-ulang 
3 x 100”  
I 
28,30,31 
Januari 
2017 
           JKEM subbidang olahraga 300”   
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Bidang IV: Tematik dan NonTematik (Total JKEM minimal 1.500 menit) 
No. Subbidang, Program, danKegiatan Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
D.  Subbidang: Tematik 
1. Penyuluhan kesehatan    
   a. Mengajarkan cara mencuci tangan dengan baik 
kepada anak-anak di Dusun Semuten 
1 x 100” I 8 Februari 
2017 
 JKEM subbidang tematik 100”   
     
E.  Subbidang: Nontematik     
1. Pelatihan pembuatan tanaman sayuran 
dengan metode hidrophonik 
   
a. Mempersiapkan alat dan bahan kepada warga 
di Dusun Semuten dengan materi sebagai 
berikut  
2 X 100”   
 1) Membuat media tanam  
 
1 x 100”   
I 
7 Februari 
2017 
 2) Membuat wadah untuk 
penanaman benih 
1 x 100”   
I 
8 Februari 
2017 
b.  Mengajarkan proses penanaman kepada  
warga di Dusun Semuten dengan materi 
sebagai berikut 
2 X 100”   
 1) Penyemaian benih didalam 
media tanam 
1 x 100”   
I 
9 Februari 
2017 
 2) Penanaman benih setelah 
disemai kedalam wadah 
1 x 100”   
I 
15 Februari 
2017 
2. Penyelenggaraan pelatihan tonis    
   a. Melaksanakan pelatihan tonis kepada anak-
anak di Dusun Semuten 
 
Catatan : kegiatan diulang-ulang 
6 x 100”  
 
I 
5, 7, 9, 13, 
15 Februari 
2017 
3. Pembuatan tulisan peringatan di Masjid     
   a. Membuat tulisan alas kaki di lepas di Masjid 
rt/1 Dusun Semuten 
1 x 100” I 20 Februari 
2017 
   b. Membuat tulisan alas kaki di lepas  di Masjid 
rt/3 Dusun Semuten 
1 x 100” I  
   c. Membuat tulisan tempat wudhu  di Masjid rt/1 
Dusun Semuten 
1 x 100” I 21 Februari 
2017 
   d. Membuat tulisan tempat wudhu  di Masjid rt/3 
Dusun Semuten 
1 x 100” I  
           JKEM subbidang nontematik 1400”   
           JKEM Bidang tematik & nontematik 1500”   
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama dan NIM : Rio Gilang Pamuji / 11018075 
Lokasi : Semuten, Jatimulyo, Dlingo, Bantul 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 300”  750” 
IV. Tematik dan Nontematik 4.500” 1.500”  6.000” 
Total JKEM 5.550” 3.000”  8.550” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 500” - 500” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 400” - 600” 
III. Seni dan Olahraga - 300” - 300” 
IV. Tematik dan Nontematik 500” 700” - 1.200” 
Total JKEM 700” 1.900” - 2.600” 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 300” - 750” 
IV. Tematik dan Nontematik 4.500” 1.200” - 5.700” 
Total JKEM 5.550” 2.700” - 8.250” 
 
Yogyakarta, 28 Februari 2017 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan    Mahasiswa 
 
 
 
 
Ika Maryani, M. Pd.      Rio Gilang Pamuji 
NIY 60120728      NIM 11018075 
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C. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan 
 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
 
 
 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
Dusun/Desa : Semuten/Jatimulyo   
Kecamatan/Kabupaten : Dlingo/Bantul 
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : LXI - 2016/2017 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: XIII.B.1 
Lokasi: Semuten, Jatimulyo, Dlingo, Bantul 
 
 
1. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
No 
Nama 
Kegiatan 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Pelatihan 
Pengetahuan 
Wawasan 
Agama 
600 
Masjid Al- 
Barokah 
Remaja 
Dusun 
Semuten 
6x100 10 Orang A - - - - - 
2 
Pengadaan  
madding 
untuk Siswa 
SD 
300 Posko KKN 
Anak-
anak 
Dusun 
Semuten 
3x100 8 Orang B 10 - - - 10 
3 
Penyelenggara
an Bimbingan 
Belajar 
 
1200 
Posko KKN 
Anak-
anak 
Dusun 
Semuten 
24X50 
10 per 
pertemua
n 
BEFG 600 - - - 600 
4 
Penyelenggara
an Pelatihan 
Komputer 
400 Posko KKN 
Anak-
anak 
Dusun 
8x50 5 Orang C - - - - - 
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Semuten 
5 
Penyelenggara
an Bimbingan 
Kelompok 
600 Posko KKN 
Anak-
anak 
Dusun 
Semuten 
12x50 8 Orang D 9 - - - 9 
6 
Penyelenggara
an Pelatihan 
Eksperimen 
Sederhana 
200 Posko KKN 
Anak-
anak 
Dusun 
Semuten 
2x100 10 Orang E 10 - - - 10 
7 
Penyelenggara
an Pelatihan 
Fisika/Phet 
100 Posko KKN 
Siawa 
SMP/MT
S Kelas 
VII 
DusunSe
muten 
2x50 5 Orang 
 
E 
 
- - - - - 
8 
Penyelenggara
an  Pelatihan 
Membuat 
karya dengan 
Kertas 
Origami 
300 Posko KKN 
Anak 
kelas 1-3 
Dusun 
Semuten 
2x150 12 Orang F 10 - - - 10 
9 
Penyelengggar
aan Skill 
Berbahasa 
Inggris untuk 
Young 
Learner 
300 Posko KKN 
Anak-
anak SD 
Kelas 4-5 
Dusun 
Semuten 
2x150 4 Orang G - - - - - 
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10 
Penyelenggara
an Pelatihan 
Menabung 
200 Posko KKN 
Anak-
anak 
Dusun 
Semuten 
2x100 10 Orang H 27 - - - 27 
11 
Penyelenggara
an Bimbingan 
Pembukuan 
Sederhana 
Bagi Usaha  
Mikro 
200 
Dusun 
Semuten 
Pengusah
a Mikro 
di Dusun 
Semuten 
2x100 2 Orang H 10 - - - 10 
12 
Penyelenggara
an Pendataan 
dan Perekapan 
Inventaris 
Masjid 
200 
Masjid Al-
Barokah 
Mashed 
Al-
Barokah 
4x50 2 Orang H 18 - - - 18 
13 
Peyelenggaraa
n Pengenalan 
Internet 
400 Posko  KKN 
Anak-
anak 
Dusun 
Semuten 
4X100 5 Orang CI - - - - - 
14 
Penyelenggara
an 
Pembelajaran 
Dasar 
Mengetik 10 
Jari 
400 Posko KKN 
Anak-
anak 
Dusun 
Semuten 
4x100 5 Orang I - - - - - 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/BimbinganBelajar 694 - - - 694 
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2. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA 
No 
NamaKegiata
n 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalamribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyelenggara
an TPA 
5500 
Masjid Al-
Barokah 
 
Anak-
anak 
Dusun 
Semuten 
90x50 
10x100 
35 Orang 
ABCDE
FGHI 
- 50 - - 50 
2 
Penyelenggara
an Perlombaan 
CCA Dusun 
450 
Masjid Al-
Barokah 
Anak-
anak 
Dusun 
Semuten 
3x150 12 Orang Unit 140 - - 5 145 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 140 50 - 5 195 
 
3. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No 
NamaKegiata
n 
JKEM 
PelaksanaanKegiatanTerjadwalTahapPelaksanaan Dana (dalamribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyelenggara
an Pelatihan 
Olahraga 
600 
Lapangan 
Voly Dusun 
Semuten 
Anak-
anak 
Dusun 
Semuten 
6x100 10 Orang BI - - - 20      20 
2 Penyelenggara 200 Puncak 
Anak-
anak 
1x200 40 Orang Unit 30 100 - 72 202 
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an Outbond Becici TPA 
Masjid 
Al-
Barokah 
3 
Penyelenggara
an Senam 
Sehat 
200 Posko KKN 
Mahasis
wa KKN 
4x50 9 Orang Unit - - - - - 
4 
Penyelenggara
aan Pelatihan 
Gerak dan 
Lagu 
4000 
Masjid Al-
Barokah 
Anak-
anak 
Dusun 
Semuten 
42x100 7 Orang 
ACDEF
GH 
- - - - - 
5 
Penyelenggara
an Pelatihan 
KerajinanTang
an 
650 Posko KKN 
Anak-
anak 
Dusun 
Semuten 
4x100 
5x50 
6 Orang ACDGH 30 - - 30 60 
6 
Penyelenggara
an Pelatihan 
Mewarnai 
150 Posko KKN 
Anak-
anak 
Dusun 
Semuten 
1x150 21 Orang E 5 - - - 5 
7 
Penyelenggara
an Lomba 
Mewarnai 
Kaligrafi 
100 Posko KKN 
Anak-
anak 
Dusun 
Semuten 
1x100 10 Orang G 5 - - - 5 
8 
Penyelenggara
an Pelatihan 
Pengenalan 
200 Posko KKN 
Anak-
anak 
Dusun 
2x100 10 Orang A 2 - - - 2 
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Permainan 
Tradisional 
Semuten 
7 
Penyelenggara
an Berbagai 
Perlombaan 
200 Posko KKN 
Anak-
anak 
Dusun 
Semuten 
2x100 
15 
Orang/Pe
rtemuan 
Unit  400 - - 89 489 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga      502 100 - 211 813 
 
4. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No 
Nama 
Kegiatan 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalamribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyelenggara
an Penyuluhan 
Kesehatan 
1850 
Posko 
KKN 
Masyaraka
t dusun 
Semuten 
18x100 
1x50 
50 Orang 
ABCD
EFGHI
,Desa 
130 100 - 100 330 
2 
Penyelenggara
an Pelatihan 
Pertolongan 
Pertama 
300 
Posko 
KKN 
Anak-anak 
Dusun 
Semuten 
3x100 21 Orang F 20 - - - 20 
3 
Penyelenggara
an Pelatihan 
Kerajinan 
Tangan 
2900 
Posko 
KKN 
Anak-anak 
Dusun 
Semuten 
1x50 
24x100 
3x150 
5 
Orang/Pe
rtemuan 
ACBD
EF,Uni
t 
225 - - - 225 
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4 
Penyelenggara
an Pelatihan 
Drama 
500 
Posko 
KKN 
Anak-anak 
Dusun 
Semuten 
5x100 5 Orang B 3 - - - 3 
5 
Penyelenggara
an Pelatihan 
Tonis 
600 
Lapangan 
Voly 
Dusun 
Semuten 
Anak-anak 
Dusun 
Semuten 
6x100 6 Orang B 10 - - - 10 
6 
Penyelenggara
an Pelatihan 
Memasak 
1350 
Posko 
KKN 
Anak-anak 
Dusun 
Semuten 
1x50 
2x100 
6x150 
1x200 
6x150 
10 
Orang/Pe
rtemuan 
ADFG
H,Unit 
    235 100 - 50 385 
7 
Penyelenggara
an Lomba 
Gerak dan 
Lagu 
4200 
Kecamatan 
Dlingo 
Anak-anak 
Dusun 
Semuten 
42x100 7 Orang 
ACDE
FGH 
22.5 - - 50 72.5 
8 
Penyelenggara
n Tabligh 
Akbar Dusun 
Semuten 
150 
Dusun 
Semute 
Masyaraka
t Dusun 
Semuten 
1x150 
250 
Orang 
Unit 900 600 - 200 1700 
9. 
Penyelenggara
an Tabligh  
Akbar di 
Kelurahan 
150 
Kelurahan 
Jatimulyo 
Masyaraka
t 
Kelurahan 
Jatimulyo 
1x150 
600 
Orang 
SEMU
A/Kelu
rahan 
421.95 779.8 730 800 2731.75 
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Jatimulyo 
10 
Penyelenggara
aan Pemutaran 
Film Edukatif 
200 
Posko 
KKN 
Anak-anak 
Dusun 
Semuten 
2x100 10 Orang FG - - - - - 
11 
Penyelenggara
anPembuatan 
Mading Islami 
100 
Posko 
KKN 
Anak-anak 
Dusun 
Semuten 
1x100 10 Orang H 10 - - - 10 
12 
Penyelenggara
an Sosialisasi 
dan 
Pembagian 
Celengan 
100 
Posko 
KKN 
Anak-anak 
Dusun 
Semuten 
1x100 10 orang H 27.5 - - - 27.5 
13 
Penyelenggara
an Pembuatan 
Tanaman 
sayuran 
dengan 
Hidroponik 
200 
Posko 
KKN 
Masyaraka
t Dusun 
Semuten 
2x100 8 Orang I 25 - - - 25 
14 
Pembuatan 
Tulisan 
Peringatan 
untuk  Masjid 
400 
Masjid Al-
Barokah 
Anak-anak 
Dusun 
Semuten 
4x100 5 Orang I 20 - - - 20 
15 
Penyelenggara
aan Berbagai 
Lomba 
1050 
Posko 
KKN 
Anak-anak 
Dusun 
Semuten 
7x150 
15 
Orang/pe
rlombaan 
Unit 400 100 - 79 579 
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16 
Penyelenggara
an Pameran 
Hasil Karya 
150 
Kelurahan 
Jatimulyo 
Masyaraka
t Dusun 
Semuten 
1x150 
100 
Orang 
Unit 40 30 - 50 120 
17 
Penyelenggara
an Plangisasi 
100 
Dusun 
Semuten 
LPM 1x100 9 Orang Unit - - - 60 60 
18 
Penyelenggara
an Penyuluhan 
Parenting 
200 
Posko 
KKN 
Warga 
Dusun 
Semuten 
1x200 40 Orang Unit - 40 - 20 60 
19 
Penyelenggara
an Kegiatan 
Kemasyarakat
an 
450 
Dusun 
Semuten 
Warga 
Dusun 
Semuten 
3x100 
1x150 
40 Orang Unit 60 100 - 25 185 
20 
Penyelenggara
an Pelatihan 
Gerak dan 
Lagu 
4200 
Masjid Al-
Barokah 
Anak-anak 
Dusun 
Semuten 
42x100 7 Orang 
ACDE
FGH 
- - - 20 20 
21 
Penyelenggara
an Pelatihan 
Pembuatan 
Pupuk 
Organik 
100 
Posko 
KKN 
Bapak-
bapak 
Dusun 
Semuten 
1x100 12 Orang A 5 10 - - 15 
22 
Penyelenggara
an Tutorial 
Hijab 
100 
Posko 
KKN 
Ibu-ibu 
Dusun 
Semuten 
1x100 15 Orang A 4 - - - 4 
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23 
Penyelenggara
an Perlombaan 
gerak dan lagu 
Antar Desa 
300 
Halaman 
Kantor 
Kecamatan 
Dlingo 
Anak-anak 
Di 
Kecamatan 
Dlingo 
1x300 
168 
Orang 
Semua/
Kecam
atan 
- 1000 - 2030 3030 
24 
Penyelenggara
an Perlombaan 
Tonis antar 
Desa 
300 Gor Tekik 
Anak-anak 
Di 
Kecamatan 
Dlingo 
1x300 36 Orang 
Semua/
Kecam
atan 
- 500 -     899 1399 
25 
Penyelenggara
an 
Pertandingan 
Futsal se 
Dlingo 
600 
Puma 
Futsal 
Remaja Di 
Kecamatan 
Dlingo 
2x300 42 Tim Unit - 1000 - 4420 5420 
26 
Penyelenggara
an Kegiatan 
Donor darah 
Program 
Kewirausahaa
n 
200 
Posko 
KKN 
Masyaraka
t Dusun 
Semuten 
2x100 40 Orang Unit 60 30 - 30 120 
27 
Penyelenggara
an Cara 
Thaharah 
100 
 
Masjid Al-
Barokah 
Anak-anak 
Dusun 
Semuten 
1x100 10 Orang A - - - - - 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 2618.95 4389.8 730 8833 16571.75 
Jumlah Dana Seluruh Bidang  3954.95 4539.8 730 9049 18273.75 
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Diketahui/Disetujui oleh Diketahui/Disetujui oleh Bantul, 28 Februari 2017 
 Dosen Pembimbing Lapangan Dukuh Ketua Unit 
 
 
 
 
 
 Ika Maryani, M.Pd Ngatimin Rio Gilang Pamuji 
 NIY: 60120728  NIM 11018075 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
